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Las dis: ()s'ojones insertas en este DIARIO tienen carácter precotivo.
Todalacorraspond3nciadebe dirigirse al Administrador del «Diario Oficial»
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Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA. —Declara ampliables los créditos
que en los respectivos capítulos, artículos y seccions del vi
riente presupuesto se figuran para el personal subalterno de
iorteros, ordenanzas, mozos de oficios y sus similares en los
centros y Dependencias de la Administración del Estado.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al Contre. M. D. J. Ver
dera.—Concede gratificación de efectividad a los maquinistas
oficiales de 2.a D. E. Gómez y D. M. López.—gesuelve instan
cias de un ex-operario de maquinas y de un fogonero prefe
rente.—Desestima un recurso de alzada.--Resuelve consulta
referente a los operarios de la S. E. de C. N. que soliciten
plazas vacantes en la maestrann de h Actuada.-- oncede
plaza pensionada en la Eicuala Naval Militar a y irios huárfa
-
nos.--Resuelve instancia del T. Cor Med. D. L. Cendreros.--
Conceie recompensas al personal que expresa.—Disuelve la
División de torpederos de Cáliz nodifi ,),-3 en
varios inventarios.—Dispona adquisicián dal m iterill que ex
presa —Sobre adquisición de pó!vora por gestión directa.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascensos y destinos e! cuerpo
Eclesiastico.--Destino a un auxiliar 2.° da N. O. —Señala an
tigüed id a un ascribiente.—?"3:la ra0311?3131 al Ylp d3 G
francés Mr. J. Homsy.
INTENDENCIA GENERAL. —Destinos en el cuerpo A rirtstra
tivo.—Nombra Tribunal d fin da carera p ira los oficiales
alumnos de Administración.—Sobre entrega de ejemplares de




A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con
Mi G)nsojo de Ministros y de conformidad con el dicta
men del Consejo de Estado en pleno,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1. Para el cumplimiento del Real decreto de
2 del actual, dictado en uso de la autorización concedida
al Gobierno por el artículo 41 de la vigente ley de Pre
supuestos, se declaran ampliables los créditos que en los
respectivos artículos, capítulos y secciones de dicho pre
supuesto se figuran para el personal subalterno de Por
teros, Ordenalizas, Mozos de Oficio y sus similares en los
Centros y Dependencias de la Administración del Estado.
Articulo 2.° •Los diversos Ministerios deberán solicitar
del Ministerio de Hacienda, con arreglo al Real decreto
de 23 de diciembre de 1913, las ampliaciones de crédito
que resulten necesarias para llevar a efecto en sus res
pectivos Departamentos las modificaciones de las plantillas de dicho personal.
Artículo 3." El Gobierno dará cuenta a las C,xtes de
este Decreto.
Dado en Palacio a treinta de octubre de mil novecien
tos veintidós.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
Francisca Itergamíes y Garria.
(De la Gaceta (-'.e 31 del actual.)
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Cenbal
Cuerpo de Maquinistas (I. Sección)
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas,
respectivamehte, por la Comandancia del acora
zado Jaime I y buque-salvaineilto Kanguro, a fa
vor de los Maquinistas Oficiales de 2.a clase de
la Armada D. Emilio Gómez Uriarte y D. Manuel
López Vila, para el percibo de gratificación de
efectividad por quinquenios, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Intendencia General do este Ministerio e In
tervención de Marina del Departamento de Ferrol,
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se ha servido disponer se abone a cada uno de losreferidos Maquinistas Oficiales, la gratificación correspondiente al primer quinquenio a partir de larevista administrativa de 1.° de julio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V E. muchosaños. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar Ayudante interino de la Comandan
cia de Marina de Villagarcía al Contramaestre Ma
yor, graduado de Alférez de Fragata, D. Juan Ver
dera Noguerido.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de octubre de 1922.,
fn) Almirante Jefe del Estado. Mayor C •ntrat.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada directa
mente a este centro por el ex-operario de máqui
nas Honorato Román Martínez Castro, domicilia
do en Ferrol, en la que solicita el reingreso en la
Armada Corno tal operario de máquinas, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido desestimarla
por carecer de derecho a lo que solicita y no con
currir en el solicitante circunstancia alguna que
aconsejen su concesión como gracia especial.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
fogonero preferente de la Escuela Naval Militar
Antonio Romero Galván, en solicitud de continua
ción en el servicio al terminar la actual campaña
que sirve, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a hien
acie.eder a los deseos del recurrente por un mes y
cuatro días, tiempo que le falta para completarseis años de servicios voluntarios como fogonero
preferente, clasificándole en segunda campaña ydebiendo atenerse para la percepción de primas yvestuario, a lo dispuesto en la Real orden dé pri
mero de agosto pasado (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada cursado
por el Capitán General del Departamento de Fe
rrol, e interpuesto por Bernardo Lamar Meana,
contra el decreto de la citada autoridad, que revo
cando el fallo del Tribunal del trozo de Gijón, de
claró para activo a su hijo Bernardo Lamar Gon
zález, que habia alegado la excepción del caso pri
mero del artículo 64 de la ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la Marinería de la 'Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por el Estado Mayor Central, Asesoría General y
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien
disponer procede desestimar el recurso interpues
to por Bernardo Lamar Meana, y confirmar, por
sus propios fundamentos, el decreto del Capitán
General del Departamento de Ferrol, que declaró
para activo al inscripto del trozo de Gijón Bernar
do Lamar González.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Circuktr. Excmo. Sr.: Como consecuencia de
consulta formulada por el Comandante General
del Arsenal de Ferro], sobre si la Real orden de
21 de diciembre último (D. O. núm. 7 de 1922)
que amplia la quinta disposición tiunsitoria del
Reglamelt.) vigente de maestranza, al establecer
que el hecho de no solicitar el personal que fué
del Estado, hoy al servicio de la S. E. de
C. N. plaza anunciada a la que por su jornal y
ramo tenga derecho e implicar renuncia de tal
derecho, no sólo a la vacante anuncia-da sino tam
bién a las que en lo sucesivo puedan producirse,
se debe entender en el sentido (le que los opera
rios que ya solicitaron una vez plaza vacan te,
no tendrán que solicitarlo en lo sucesivo o ten
drán que hacerlo cada vez que haya vacantes de
su jornal y ramo, el Rey (que Dios guarde), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
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Central, se ha servicio resolver que los que lo ha
yan solicitado una vez no necesitan hacerlo nue
vamente, y pueden ser propuestos por los ramos
correspondientes, los que habiendo estado en ese
caso les corresponda la plaza vacante, si previa
mente han vuelto a mostrar su conformidad los
individuos concursantes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. ii;. muchos años. Ma
drid 25 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos






Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia suscri
ta por D.' Marina Aznar y Bárcenas, viuda del
Teniente Coronel de Infantería de Marina, D. Ma
nuel Belando Saavedra, en la que. solicita plaza
pensionada en la Escuela Naval Militar para sus
hijos D. lanuel, I). Federico y D. Luís Belando y
Aunar, huérfanos del citado Jefe; S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por elEstado Mavor Central, ha tenido a bien conceder
les el derecho a ( cupar plaza pensionada en el
mencionado Centro docente, por estar comprendi
dos en el punto 1.° del artículo 152 de su vigente
Reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. –Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de octubre de 1922
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
Auxilio a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Te
niente Coronel Médico en situación de reserva
D. Luís Cendreros y Díaz del Castillo, en súplicade auxilio para la impresión de su obra, cuyo borrador acompaña, titulada «Diagnóstico de las enfermedades y defectos físicos de los ojos que excluyen del servicio de la Armada», S. M. el Rey(q. D. g.), oido el parecer de la Jefatura de Servi
cios Sanitarios del Departamento de Cartagena,de conformidad con lo informado por la Jefaturade Servicios Sanitarios, Estado Mayor Central y
Por la Intendencia General de este Ministerio, y
con lo consultado por la Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien declarar de suma utilidad
en la Armada, la obra de referencia, y concederal autor el auxilio de mil pesetas (1.000), para suimpresión; cantidad que se abonará con cargo al
Capítulo 13, artículo 4.°, concepto «Auxilio a auto
res de obras» del presupuesto en ejercicio; debiendo el autor entregar 100 ejemplares en la Ayudantía Mayor de este Ministerio, para repartirlos a
los buques, escuelas, bibliotecas y demás centros
de la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –Madrid 26 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra yMarina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
•■•••■••••••■■•••■•■
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 26 de septiembre pasado, se dice a este
de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Alto Comi
sario de España en Marruecos lo siguiente: «En vis
ta del escrito de V. E. de 31 del mes próximo pa
sado, al que se acompañaba propuesta formulada
por el Comandante General de la Escuadra a favor
del personal del Crucero Reina Regente que prin
cipia con el Capitán de navío D. Manuel García
Velázauez y termina con el aprendiz de fogonero
Jesús Mono Martínez, proponiéndolespara la con
cesión de la Medalla Militar de Marruecos con el
pasador Melilla; el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar dicha propuesta y conceder la expresada
Medalla y pasador al referido personal, por hallar
se comprendido en el último párrafo del artículo
cuarto del Real Decreto de 29 de junio de 1916
(C . L. núm. 132.)»
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 13 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel A.ntón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . . . .
Ministerio de la Guerra
Relación delpersonal de la dotación del Crucero Reina
Regente que se propone para la concesión de la hieda
¿la Militar de Marruecos, por llevar más de tres meses
de servicio en estas costas y haber tomado parte en lasoperaciones sobre la kábila de Beni-Said el 14 de mar
zo y sobre los Peñones de Velez y Alhucemas el 30 y 31de dicho mes y 1.°, 3 y de abril como comprendidos en,el artículo 5.° del Real Decreto de 29 de junio de 1916,
con pasador de Melilla.
Capitán de Navío
Sr. D. ManuellGarcía Velázquez.
Tenientes de Navío
D. José Cabezas Caries.
D. Gabriel Fernández de Bobadilla.
D. Fernándo Pérez Cayetano.
Alféreces de Navío
D. Francisco Fernández de la Puente.
D. José María Barón y Romero.
Contador de Navío
D. José Franco e Harz.
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Primer Capellán
D. Juan Guinea Olano.
Alféreces Alumnos de Admtnistración
D. Antonio Escolano Moreno.
D. Pedro García de Leaner.
D. Miguel de Guzmán Hernández.
D. Francisco J. González Cela
D. Enrique Pons Tarrazó.
I). Manuel Vázquez de Parga.
Primeros Maquinistas
D. Emilio Menjibar Ortíz.
D. Francisco Mateo Tamayo.
Segundos Maquinistas
D. Domingo Velázquez Sufro:
D. Francisco Paredes Novo.
D. Diego Palotneque Sarasola.
D. Miguel Vallejo García.
D. Victor Abeal López.
D. Juan Lamas Manzanera.
D. Sebastiln Vicencio Sánchez.
Terceros Maquinistas
D. Aurelio Fuste/.Fuentes.
D. José S. Conde Lozano.
D. Francisco Belizón Paradi.
D. Manuel Sierra Rivera.



















D. Florencio López Viñas.
Segu »dos Condestables
Juan Ramírez Picardo.
Manuel _t'ando del Río.
Miguel Díaz Ruiz.
Primer Practicante
D. Demetrio Alvarez Navarros.
Segundo Practicante
D. Francisco de P. Benitez y Santo.
Escribiente
D. Manuel Caramé Romero.
Primo. Torpedista
D. José Caos Altamirano.
Segundo lopedista
D. Luís Jiménez Parodí.
Calafate


























Juan Tornella Tuban, Juan López Pivernat, Juan Sa
batey Rojer, Pedro ::,1roañas Costa, José Nuñez Duran,
Jacinto Torres Pascual, Pedro Dobai Ohévez, Angel Ur
guijo Pérez, Ciriaco Mendi vil Landabutn, José Seisas
Martínez, Salvador Molina Posada y Manuel Pérez In
cógnito.
Maestre de 'marinería
José Tortosa Martínez. -
Cabos de ma,r
Manuel López País, Francisco Lafuente Garcés, Alfon
so Aguirruche Marqueida, Francisco Garciolo Haro,Fran
cisco García Quindela, Antonio Cernúda Lago, Manuel
Pérez Perna, Rogelio León Noya, Juan Lijo Prego.
Marineros de primera
Antonio Martí Riv ro, Arsenio del Río Fernández, Ve
nancio Fuente Covo, Agustín Caharia -Soriano, Alonso
Albarracín Nayardo, Bernardo Norch Vicens, Buenaven
tura García San Emeterio, Basilio Carreras San Pedro,
Constantino Placer Pirieiro, Cipriano PonteVarela, Fran
cisco Riobó Rodríguez, Francisco Coti}lo Famia, Fausti
no Gallarriatu Ataola, Fidel Onclarreta Cavada, Francis
1•0 Nua Rey, Francisco Blanco Ybariez, Gregorio Cancelo
Jiménez, Gonzalo Bellas Vine, Horacio Prego Suárez, Jo
sé Rodríguez Blanco, José Prados Taboas, José Molané
Piñeiro, José Murcia Cerdán, José Agay Prats, José An
daluz Fernández, José Fernández González, José Lago
Incognito, Juan J. Naveira Sánchez, José A. García Val
ca, José Martínez Sánchez, José A. Fernández Fernández,
Jesús Díaz Díaz, Luis Lorenzo Bernardí, Manuel Moledo
Modelo, Manuel Abad Martínez, Manuel López Pastor,
Marcelino Viñas Collazo, Pedro Aszuaga Meús, Ramón
García Varela, Ramón Lestón Lago, Ramón Rey Suárez,
Salvador Corral Martorell, Silvestre MaceirasRodríguez,
Sandalio Iglesias, Samuel Pino Sánchez, Teodbro A. Gó
mez Expósito y Victor Quintana Arnau.
Marineros de segunda
Antonio Gutierrez Fernández, Angel GonzálezCain:iño,
Antonio Merino Bravo, Antonio Prieto González, Anto
nio López Narral, Andrés Luaces Ramos, Andrés Alle
gui Riveira, Angel Beltrán Villanova, Antonio Esteiro
González, Antonio García Rey, Alberto Guerra Teixido,
Antonio Ruíz Naera Andrés Boch Marín, Agustín Basart
'l'ese, Antonio Not Iiochs, Antonio IVIorato Justo, Andrés
.Jiménez Vera, Antonio Botella Vaello, Antonio Obarti,
Antonio Cardona Rivas, Antonio Miracle Cavestani, Be
nito Lorenzo Alonso, Benedicto Rodríguez Dopico, Be
nigno Dobarro Ramos, Bautista Ferrer Caballer, Bautis
ta Llovel Pérez, Bruno Bort Castell, Bartolomé Calafat
Ripoll, Bernardino Vidal Palan, Bautista Callal R(.3boull,
Carmelo Fanecas Zamorano, Ceferino Peña López, Car
melo Mendez Sánchez, Cipriano Pérez Una, (3ayer,ano
Aldaguer Beltrán, Donato Lourido Berajo, Domingo
San Juan Torres, Eduardo Blanca Rodríguez, Fructuoso
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Carril Torrado, Floreado González Sánchez, Fernándo
Bort Armano, Francisco López López, Francisco Travie
so Sánchez, Francisco Salgueiro Rodríguez, Francisco
Allegue Regueiro, Gervasio Gutiérrez Alsen, Geranio
Sardina Deal, Hipólito Alsedo Morna, Juan Clara Saez,
Juan Nadal Palain, José Vilaboa Otero, José Fernández
Rebón, Jacinto Gómez Oviedo, Jesús Iañez Gaonía, Juan
Martínez Lorenzo, José Durán Balladares, Jesús N. Feria
de la Rosa, José Baena Estudillo, José Fernández Saya,
• José R. Romero Malde, José M.a Fernández López, José
ja Piñeiro Figueiras, Juan A. Carregado Pazos, Julio
Rey Castellierojosé NI.a Vázquez Ríos, Juan Cernadas
Figueiras, Joaquín Ronco Cociña, José Saavedra García,
Juan A. 1VIaceiras Fernández,-Joaquín Fernández Beseiro,
José M. López Rodríguez, Jesús Lama Santiago, José
Gradaille Vales, José Gómez Fernández, José Corbeira
Rodríguez, Jesús Piñón García, Juan Rodríguez Freire,
José Fernández Bertnudez, José M. García Salido, José
Valiñas Rodríguez,José González Pita,José A.Vila Prado.
Luís Morales Cañada, Luís Vega Arnillano, Leonardo
Garrote Montero, Laureano Suárez Marcote, Manuel Aba
'ie Domínguez, Manuel Gago Mendrina, Manuel Martínez
Vidarte, Manuel Ronco López, Manuel Fonte Varela, Ma
nuel Esconrido Polo, Manuel Picó Meitín, Manuel Rodrí
guez Gea, Manuel Vázquez Vázquez, Melchor Roel Loro
(jo, Manuel Serrano Pérez, Manuel Saéz Sánchez, Manuel
Lage Vieiro, Manuel Piñeiro Ronco, Manuel Verdeal Fer
nández, NicMas Alonso Manzanares, Nicanor Pineiro
Carballo, Rafael Garciolo García, Ricardo Maneiro Alcal
de, Ramón Villares Martínez, Rogelio Platas Faraldo, Ra
món) Guerra Louzon, Salvador Naveiro Delgado, Salva ,
do/Fernández Beseiro, Servando Salgueiro Fernández,



















Emilio Gallegos Morillo, Juan Cambronero Rubio, Jo
sé Sánchez Ayala y Francisco Sánchez Izquierdo.
Fogoneros preferentes
Andrés González Pérez, José Frncisco Pagan Veles,
José Luque Navarro, Rafael Clavan], Foncubiet ta, Juan
Rodríguez Duarte, Rafael Rodríguez lbanero, Nicólas Ve•
nero Concha, José Reyes Moya, Antonio Aparicio Pérez,
Manuel Pérez Fernández, Fernándo Martínez Morales,
los() Bernal Serna, Antonio Orihuela Ca brales, Salvador
Patrón Hernández y Juan López Moreno.
Marineros Fogoneros
Andrés Fuentes Collado, Alfonso Antón Goniei, Ale
jandro Soñara Peizal, Angel Fernández Hernández, An
tonio Molina Gallardo, Antonio Sánchez Rodríguez, An
tonio Villares López, Benito Fernández Arteta, Enrique
Amor Pérez, EduardoGijón Rodríguez, Feliciano Pare
des Segundo, Federico Menduina Gutiérrez, Francisco
Idíaguer Garrameola, Fernándo Mota Pino, Francisco
Delgado Fernández, Francisco Infantes Viña, José Deve
sa Ortuño, José García Crespo, José R. Fernández Villa
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mil; José Casquero Bueno, José Maldonado Muñoz, José
Cw•tillo Martín, Juan Murcia Ruiz, Juan Pomares Mon
tes, Juan Rosa Herrera, José M. Vieitis Lozada, José
Martínez Purriño, Juan Vidauru Fernández, Manuel Pe
go Sánchez, Manuel Lemos Molanes, Manuel Pérez Ra
mírez, Marcelino Garballeira Suárez, Manuel Allegue
Villarengo, Manui-1 Mauriz Rico, Ramón Fernández Váz
quez, Santiago Pérez Pereira, Urbano Otero Otero y Va
lentín Pérez Martínez.
Aprendias Fogoneros
Andrés Avila Carrasco, Francisco Dominguez García
Andrés Picón Jorquera, jesús Cayera González, Manuel
Ruanova Dopico, José Díaz Pedreiro, Francisco Otero
Crespo, Rogelio García Ivohe, Andrés Vida! Vinas, Ri
cardo Martínez Martínez, Francisco Rico Faraldo, Seve
rino Blanco Martín, Nicólas Ben Docal, José Freire Ne
guerol, Antonio Canay Travieso, José Rivera Fontan,
Enti filio Alonso López, Dionisio Leurei ro Sanjuan, Ra
món Rey Rey, Ramón Sanjuan Martínez, Antonio Freire
de la Torre, José II." Moreira González, Antonio Rodrí
guez Cervantes, Agustín Segura Fernández, Agustín Ro
vira Alsina, Manue. García Amado, José Gómez Lago,
Alejandro Chacó!). Sánchez y Jesús Mozuo Martínez.
Madrid, 26 de septiembre do 1922.---E1 Subse,q‘eta
rio, Barrera.—Rubricado:—Con un sello en tinta que
dice Ministerio de la Guerra.
Organización
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, desde el día 14 de noviembre próxi
mo, quede disuelta la División de Torpederos de
Cádiz, pasando los buques que la componen a las
órdenes del Capitán General de aquel Departa
mento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid -26 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Ma or Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
••••••■••••■■=44.)■■■•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 388 de fecha 14 de septiembre último, del
Comandante general del arsenal de Cartagena, con
la que remite expediente acompañado de duplica
da relación de las alteraciones a introducir en los
inventarios de los submarinos A-1, A-2 y A-3, se
gún reseña que se acompaña, S. M. el Rey (q. D. g),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien aprobarlas.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a; V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe ddl Estado Mayor Centr
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Car
tagena.
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Kelarion que se cita.
Relación de las alteraciones que se in,l'Odileeli en los inven
tarlos de los submarinos «.4-1», « d-.2» «A-3», y en los




Dos bombas de comprimir aire hasta
200 Kgs. por cm2 completas, con tu
berías, provistas cada una de bom
ba para la circulación de aceite y
bomba para la refrigeración del
aire, con embrague al eje principal. 18.000,00
12 Doce manómetros para las compre
siones de aceite y agua de dichas
bombas, dos juegos de seis cada
uno 180,00
2 Dos juegos de diez y siete anillos de
bronce de los pistones distribuido
res del compresor independiente
2 Do,s anillos de cuero para los íd
2 Dos zunchos de armar para introdu
cir los pistones
3 Tres extractores para las guardas del
compresor independiente
1 Un extractor para el íd
2 Dos moldes de hierro para hacer los
cueros del compresor
AUMENTOS
1 Un compresor tipo A Cerpelli hasta
200 Kgs. por cm2 provisto de una
bomba para la refrigeración del
aire, engrase independiente, con
motor eléctrico de 110 v., 260 amp.
y reostato de arranque
2 Dos manómetros de O a 400 Kgs. con
tapa de cobre
9 Nueve llaves de tubo con bandeador
para las válvulas de circulación de
agua
1 Una íd. de hierro para prensa de los
serpentines
12 Doce pernos para los cojinetes de las
cabezas de las barras de acero
6 Seis íd.. para los cojinetes de los pies
de las barras
6 Seis íd. para la cabeza de la barra de
la bomba de refrigeración
3 Tres barras acero forjado
3 Tres cabezas para barras con patín,
sim los cojinetes
12 Doce válvulas ',para aspiración B. P.,
acero al nickel
9 Nueve íd. íd., A. P. íd
Tres íd. para salida B. P. íd
19 Doce íd. íd., A. P. íd
Seis íd. para bomba:agua de jabón íd
12 Doce íd. para íd. íd. íd., de rpfrigera
ción
2 Dos íd. de seguridad :para cilindro
B. O. acero
3 Tres íd. para manómetros bronce
diamante
12 Doce muelles para válvulas de aspi -
ración B. P. bronce
18 Diez y ochg íd. íd. íd., A. P. bronce..
16 Seis íd. i d. de salida B. P. íd
18 Diez y ocho íd. íd. A P. íd

























1 Un compresor tipo «San Giorgio»1
hasta 200 Kgs por cm con bomba
para la refrigeración del aire y en
grase con motor eléctrico de 110
y y aparato de arranque
4
.
Cuatro válvulas para la bomba de
agua
3 Tres cueros para el pistón de la se
gunda fasetn
1 Un pistón de segunda, íd
3 Tres válvulas de expulsión de la pri
mera fase
1 Una íd. de la íd. de la segunda íd
Una íd. de aspiración de la primera íd.
1 Un molde para hacer los cueros de la
segunda Id
2 Dos bandeadores





Excmo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 7 del
actual (D O. núm. 232) la adquisición de un pe
riscopio para repuesto de los submarinos tipo A,
y siendo necesario el disponer del material de
complemento para el expresado periscopio, Su
Majestad el Rey (q. D. 0-.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido
a bien disponer la adquisición del referido
material.
Para esta atención se concede un crédito de nue
vemil novecientas sesenta pesetas (3.960 pesetas)
con cargo al concepto 3.° del capítulo 7.°, artículo
2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central.
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Material de artillería
Eucmo . Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la 2.a Sección (Mate
rial)del Estado Mayor Central, ha tenido a bien
bien disponer que, por la comisión a compras, for
mada por el Jefe Inspector de la Marina en la Fá
brico de Santa Bárbara y el Habilitado de las pro
vincias del Norte, se adquieran dos toneladas de
pólvora negra de cada una de las clases de un mi
límetro, densa de dos y medio y Pebble, que son ne
cesarias para atenciones de laiMarina en el Depar
tamento de Cádiz, concediéndose un crédito de
veintinn mil och,ocientas cuarenta pesetas, que re
sulta al precio de tres pesetas con cincuenta cénti
mos el kilogramo, cpn el aumento del cuatro por
ciento por gastos de pruebas y empaque, y que
deberá afectar al concepto 1.° del capítulo 7.°, ar
ticulo 2.° del vigente presupuesto; este material,
una vez admitido por la Comisión de referencia,
re remitirá al Departamento de Cádiz.
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De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVEItA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de
Santa Bárbara.





Excmo. Sr.: Para-cubrir la vacante de Cura pá
rroco, que existe en el Cuerpo Eclesiástico de la
Armada, ocurrida por habérsele concedido el re
tiro del servicio, por Real orden de 17 del corrien
te mes, al de este empleo D. Esteban Porqueras
Orga; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien pro
mover a Cura párroco al Capellán Mayor D. José
Riera Senac; a Capellán Mayor, al Primero D. Her
menep.ildo Peracho 'anz y a Capellán Primero, al
Segundo D. Rig,oberto Carot Blasco, los cuales han
han sido declarados aptos y ocupan los primeros
números en sus escalas respectivas; debiendo se
ñalárseles la antigüedad de primero del mes ac
tual. Igualmente se ha servido disponer S. M. que
el aspirante D. Luis Goic,ochea Diez de Ulzurrún,
sea nombrado Capellán Segundo del indicado
Cuerpo, toda vez que, por Real orden de 16 de
agosto de 1921 (D. O. núm. 182), se le declaró con
derecho a ingreso, para ocupar vacante en su día,
por haber resultado aprobado sin plaza en las opo
siciones celebradas en esta Corte, por consecuen
cia de otra Real orden de 14 de mayo del mismo año
(DIARIO OFICIAL núm. 108), no señalándosele anti
güedad en su empleo hasta que se le confiera des
tino.
De Real orden lo digo a V.E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: A propuesta del Vicario general
- Castrense, y de conformidad con lo informado por
la Tercera Sección del Estado Mayor Central y
Servicios Auxiliares, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien aprobar el cambio de destinos del per
sonal de Jefes y Oficiales del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada que se reseña en lalsiguiente relación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de octubre de 1922.
RIVERA
Sres. General Jefe de la 3•a Sección del Estado
MayorCentral de la Armada y ServiciosAuxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Ferrol, Cádiz y Cartageha.
Sr. Provicario General Castrense.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
EMPLEOS NOMBRES
Cura párroco... ' D. Antonio López Carrascosa
Idem D José Riera Senac
Capellán mayor., D. Angel Barrio García




Arsenal del Depto. do Ferrol
Escuela de Condestables
DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Cura párroco del Departamen
to de Fel-rol.
. Cura párroco del »epartamen
to de Cartagena.
. Vicariato General Castrense.
Arsenal del Departamento de
Ferrol.
Capellán 1.°.... D. Rigoberto Carat Blasco Agregado al Hospital de Cádiz. Escuela de Condestables.
Capellán 2.° D. Luis Goicochea y Díez de Ulzurrún IDe nuevo iagreso enel Cuerpo.' Agregado al Hospital de Cádiz.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Auxiliar segundo de nueva
organización del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas de Marina D. Eduardo Hermosilla Ramos,
cese de prestar sus servicios a las órdenes del Ca
pitán General del Departameuto de Ferrol y pase
destinado a este Ministerio
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
,de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
- Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Estado -Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Nombrado escribiente de nieva or
ganización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
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de Marina por Real orden de 27 del corriente mes,el aspirante D. Ramón Irázu y Pérez de Calleja:S. M. el Rey (q. D..g.) ha tenido a bien señalarle
en su empleo la antigiiedad del día de hoy, y dis
poner pase destinado a las órdedes del CapitánGeneral del Departamento de Fenol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. - Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de octubre de 1922.
El Amirante Jefe del stado Mayor Cent al,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do conceder la Cruz de segunda clase de la 4Iendel Mérito Naval, con distintivo blanco, de las de•
signadas para premiar servicios especiales, a Mr.
Jules Homsy, Capitán de corbeta francés, Coman
dante del Grondeur.
De Real lo orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. --Madrid 27 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la 3•a Sección del Es
tado .Mayor Central.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Ecmo Sr.: Cumplido del tiempo reglamentario
de embarco para el ascenso el Contador de Navío
D. Miguel Merino y Avendaño, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer desembarque
del crucero Cataluña y pase destinado al Departa
mento de Cádiz, debiendo ser relevado en su des
tino de embarco por el Oficial del mismo empleo
D. Luis Romano Mestas, que cesará en su actual
destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centra!
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Ordenador General de Pagos de esteMiniste
rio.
Señores. . . .
Excmo. Sr.; Cumplido de condicionessle embar
co para el ascenso el Contador de navío D. José
M.a Díaz y Lorda, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer entregue la Contaduría-Habilita
ción del crucero Reina Regente al Contador de fra
gata D. Gaspar Núñez Limón, debiendo pasar a en
cargarse de la Habilitación de las provincias de
Tenerife y Gran Canaria.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 2(3 de octubre de 022.
1121 k Intranto ,.■-• -1..tis. a t'e . .1
"Int,(S)t.
Sr. Intendente General de tarina
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Tribunales dd exámanes
Excmo. Sr.: A fin de verificar los exámenes
de fin de carrera de los oficiales alumnos de ad
ministración en el mes de diciemb .e próximo, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien desig
nar el siguiente Tribunal: Presidente l Si :binten
dente de la Armada D. Salvador Ramírez y Sán
chez Bueno, Vocales los Comisarios D. Alejandro
Rivas Pando y D. José Martínez Ayala y los Con
tadores de navío D. Francisco Muñoz Delgado y
Garrido y D. Manuel Cubeiro y Cebreiro y Voca
les suplentes el Comisario D. Manuel García Fuen
tes y Contador de navío D. Ulpiano Fernández
Pintado.
Es asimismo la voluntad de S. -M., que como
estos exámenes deben empezar el día 13 del refe
rido mes, sea pasaportado este personal con la an
ticipación suficiente y a tal efecto, con el fin de
que el personal que de la Sección de Administra
ción de la Escuela Naval tiene que ausentarse,
pueda haber terminado los exámenes de fin de
carrera de las promociones que en la actualidad
cursan en la misma, que éstas tengan lugar del uno
al diez del referido mes de diciembre.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de octubre de 1922.
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Geaeral del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.





Exorno Sr.: Como continuación a la Real orden
de nueve del que cursa (D. O. 230), referente a la
concesión de tres mil pesetas de auxilio, a los au
tores de la Geografía declarada de texto en la Ma
rina; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner la entrega por los autores de 65 ejemplares
de la obra de referencia, en la Ayudantía Mayor
de este Ministerio, para su reparto a los buques,
escuelas, bibliotecas y demás Centros de la Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de octubre de 1922.
RIVERA
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•■•
'mp. del Ministerio de Me) •a.
